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 研究業績分類について 
1)学術論文 A 学会誌等：研究成果が審査員による査読が行われる専門誌に掲載されたも
の． 
2)学術論文 B プロシーディング等論文：学会（特に国際学会）の講演要録集，あるいは
研究組織・研究支援団体等の内部報告集に掲載されたもの． 
3)総説・解説：対象分野の進歩を広く調査して解説したもの（総説）や非専門家向けの
入門的論文（解説）． 
4)記事：自身の研究成果を非専門家にも広く紹介するために書かれた解説． 
5)競争的研究費の獲得状況 
              研 究 業 績  一 覧 
 
                                              東北大学大学院環境科学研究科                                          
                                                星 野 仁              
１）学術論文   
 
1) パラジウム(II)と４-（２-ピリジルアゾ）レソルシノールの錯形成反とそのパラジウ  
   ム抽出吸光光度法    
    [日本化学会誌，(1974), 495-501] 
    星野 仁，山下 隆二，四ツ柳 隆夫，青村 和夫. 
 
2) ACID DISSOCIATION REACTION OF PALLADIUM(II)! 4 ｰ(2 ｰ PYRIDYLAZO)- 
   RESORCINOL COMPLEXES. 
   [Analytica Chimica Acta, 71, (1974), 349-354] 
   TAKAO YOTSUYANAGI, HITOSHI HOSHINO and KAZUO AOMURA. 
 
3) EXTRACTION SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF NICKEL IN CRUDE    
  OIL WITH 4-(2-PYRIDYLAZO)RESORCINOL. 
  [Analytica Chimica Acta, 82, (1976), 431-434] 
  TAKAO YOTSUYANAGI, RYUJI YAMASHITA, HITOSHI HOSHINO, KAZUO   
  AOMURA, HIDEO SATOH, and NOBUSUKE MASUDA. 
 
4) EXTRACTION EQUILIBRIA FOR THE 4 ｰ(2 ｰ PYRIDYLAZO)RESORCINOL ｰ  
  NICKEL(II)ｰ QUATERNARY AMMONIUM SALT SYSTEM.  
  [Analytica Chimica Acta, 83, (1976), 317-328] 
  HITOSHI HOSHINO, TAKAO YOTSUYANAGI, and KAZUO AOMURA. 
 
5) ４-（２-ピリジルアゾ）レソルシノール錯体の逆相イオン対分配クロマトグラフィー 
   とその鉄，コバルト，及びニッケルの吸光光度定量への応用 
    [分析化学，27, (1978), 315-316] 
   星野  仁，四ツ柳 隆夫，青村 和夫. 
                            
6) ４-(２-ピリジルアゾ)レソルシノラトバナジウム(V)錯体のゼフィラミンおよびトリ 
   オクチルホスフィンオキシドによる抽出平衡 
   [日本化学会誌，(1979), 85-90] 
   多鹿 功豊，星野  仁，四ツ柳 隆夫，青村 和夫. 
 
7) ８-キノリノール - ジエチルジチオカルバミン酸系を用いる微量アルミニウムの逆 
   相分配高速液体クロマトグラフィー     
   [分析化学, 29, (1980), 807-808] 
   星野  仁，四ツ柳 隆夫. 
 
8) HIGHLY SELECTIVE SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF TRACE  
  AMOUNT OF VANADIUM(V) WITH 2-(8-QUINOLYLAZO)-5-N,N-DIETHYLAMINO- 
  PHENOL BY REVERSED-PHASE PARTITION LIQUID CHROMATOGRAPHY.   
  [BUNSEKI KAGAKU, 31, (1982), E435-E438] 
  Hitoshi HOSHINO and Takao YOTSUYANAGI. 
 
9) MICELLAR SOLUBILIZATION EQUILIBRIA FOR SOME ANALYTICAL REAGENTS   
  IN AQUEOUS NON-IONIC SURFACTANT SOLUTIONS. 
  [Analytica Chimica Acta, 147, (1983), 339-345] 
  HITOSHI HOSHINO, TOHRU SAITOH, HIROFUMI TAKETOMI, TAKAO   
  YOTSUYANAGI, HIROTO WATANABE, and KOHEI TACHIKAWA. 
 
10)  4-(2-ピリジルアゾ)レソルシノールを用いる白金(II)及びパラジウム(II)の吸光検出 
   逆相イオン対高速液体クロマトグラフィー 
   [分析化学, 32, (1983), 469 ｰ 474] 
   渡辺 英三郎，中島 英充，蝦名 毅，星野 仁，四ッ柳 隆夫. 
 
11) SPECTROPHOTOMETRIC STUDIES ON ION-PAIR EXTRACTION EQUILIBRIA OF  
   THE IRON(II) AND IRON(III) COMPLEXES WITH 4-(2-PYRIDYLAZO)- 
   RESORCINOL. 
   [Talanta, 31, (1984), 525-530] 
   Hitoshi Hoshino and Takao Yotsuyanagi. 
 
12) HIGHLY SELECTIVE DETERMINATION OF TRACE METAL IONS WITH    
   2,2’-DIHYDROXYAZOBENZENE BY ION-PAIR REVERSED-PHASE PARTITION   
   HPLC - SPECTROPHOTOMETRIC DETECTION SYSTEM. 
   [CHEMISTRY LETTERS,  (1984), 1445-1448] 
   Hitoshi HOSHINO and Takao YOTSUYANAGI. 
 
 
 
 
13) Solubility and Synergistic Extraction Equilibria for [4-(2-Pyridylazo)resorcinolato]- 
   Nickel(II) Complexes.  
   [BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN, 58, (1985), 1037-1040] 
   Hitoshi Hoshino and Takao Yotsuyanagi. 
 
14) Selective Determination of Trace Level Chromium(III) by Ion-Pair Reversed-Phase  
   High-Performanc Liquid Chromatography Based on Color Formation with 4-(2-Pyridylazo)- 
   resorcinol in the Presence of Triethanolamine.  
   [Analytical Chemistry, 57, (1985), 625-628] 
   Hitoshi Hoshino and Takao Yotsuyanagi. 
 
15) HIGHLY SELECTIVE DETERMINATION OF TRACE AMOUNTS OF COPPER(II),   
   NICKEL(II) AND VANADIUM(V) IONS WITH TETRADENTATE SCHIFF-BASE  
   LIGANDS BY REVERSED-PHASE HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATO- 
   GRAPHY AND SPECTROPHOTOMETRIC DETECTION.  
   [Journal of Chromatography, 386, (1987), 191-197] 
   MAKOTO KANBAYASHI, HITOSHI HOSHINO, and TAKAO YOTSUYANAGI. 
 
16) Exploitation of Reversed Micelles as a Medium in Analytical Chemiluminescence   
   Measurements with Application to the Determination of Hydrogen Peroxide Using Luminol. 
   [Analytical Chemistry, 59, (1987), 496-504] 
   Hitoshi Hoshino and Willie L. Hinze. 
 
17) SEPARATION OF 4-(2-PYRIDYLAZO)RESORCINOLATO METAL CHELATES BY  
   MICELLAR ELECTROKINETIC CAPILLARY CHROMATOGRAPHY.  
   [Journal of Chromatography, 469, (1989), 175-181] 
   TOHRU SAITOH. HITOSHI HOSHINO, and TAKAO YOTSUYANAGI. 
 
18) AN ION-PAIR REVERSED-PHASE HPLC-FLUORIMETRIC SYSTEM FOR ULTRA- 
   TRACE DETERMINATION OF ALUMINIUM WITH SALICYLALDEHYDE- 
   BENZOYLHYDRAZONE. 
   [Talanta, 36, (1989), 1031-1035] 
   Nobuo Uehara, Makoto Kanbayashi, Hitoshi Hoshino, and Takao Yotsuyanagi. 
 
 
 
 
19) 2,2'-Dihydroxyazobenzene Derivatives as Reagents for Trace Metal Determination by   
   Ion-pair Reversed-Phase High-performance Liquid Chromatography with Spectro- 
   photometric Detection. 
   [The Analyst, 115, (1990), 133-137] 
   Hitoshi Hoshino, Koji Nakano, and Takao Yotsuyanagi. 
 
20) Determination of trace amounts of vanadium in air samples with 2-(8-quinolylazo)- 
   5-N,N,-diethylaminophenol by reversed-phase liquid chromatography. 
   [Analytica Chimica Acta, 233, (1990), 121-127] 
   JUN-ICHIRO MIURA, HITOSHI HOSHINO, and TAKAO YOTSUYANAGI. 
 
21) Formazan derivatives as the precolumn derivatization reagents in a coupled  
   high-performance liquid chromatographic - spectrophotometric system for trace metal  
   determination. 
   [Journal of Chromatography, 515, (1990), 603-610] 
   HITOSHI HOSHINO, KOUJI NAKANO, and TAKAO YOTSUYANAGI. 
 
22) Micellar Electrokinetic Capillary Chromatography of Porphinato Chelates as a   
   Spectrophotometric Approach to Sub-femtomole Detection of Metal Chelates. 
   [Analytical Sciences, 7, (1991), 495-497] 
   Tohru Saitoh, Hitoshi Hoshino, and Takao Yotsuyanagi. 
 
23) 都市大気環境の指標物質としてのバナジウムとその高速液体クロマトグラフィー  
    による高感度検出法の開発 
   [環境科学会誌, 4, (1991), 241-250] 
   四ツ柳 隆夫，星野  仁，金子 恵美子，入江 一之，関 敏彦, 高橋 陽子， 
   相原 良之. 
 
24) Solute Partition Study in Aqueous Sodium Dodecyl Sulfate Micellar Solutions for Some   
   Organic Reagents and Metal Chelates. 
   [Mikrochimica Acta, 106, (1992), 91-99] 
   Tohru Saitoh, Nobutoshi Ojima, Hitoshi Hoshino, and Takao Yotsuyanagi. 
 
25)  2,2'-ジヒドロキシアゾベンゼンを用いる吸光検出!イオン対逆相分配高速液体クロ 
   マトグラフィーによる血清アルミニウムと鉄の同時測定法 
   [臨床化学, 21, (1992), 113-118] 
   郡司 法民，佐藤 松男，金子 恵美子，星野 仁，四ツ柳 隆夫. 
 
26) High-Performance Separation and Determination of Co(III) and Ni(II) Chelates of   
   4-(2-Pyridylazo)resorcinol at Femtomole Levels by Capillary Electrophoresis. 
   [Chemistry Letters, (1993), 701-704] 
   Nobuhiko IKI, Hitoshi HOSHINO, and Takao YOTSUYANAGI. 
 
27) Ion-association capillary electrophoresis.  New separation mode for equally and highly   
   charged metal chelates 
   [Journal of Chromatography A, 652, (1993), 539-546] 
   Nobuhiko Iki, Hitoshi Hoshino, and Takao Yotsuyanagi. 
 
28) AROMATIC POLYAMINOCARBOXYLATE LIGANDS FOR ENERGY TRANSFER  
   LUMINESCENCE MEASUREMENTS OF LANTHANIDE IONS IN AQUEOUS    
   SOLUTIONS. 
   [Talanta, 41, (1994), 93-98] 
   Hitoshi Hoshino, Shin-ya Utsumi, and Takao Yotsuyanagi. 
 
29) Volume Constraint Effect on Solute Partitioning to Triton X-100 Micelles in Water.    
   [JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY, FARADAY TRANSACTIONS, 90, (1994),   
   479-486] 
   Tohru Saitoh, Hitoshi Hoshino, and Takao Yotsuyanagi. 
 
30) Aromatic 1,2-Dithiols and 1,2-Diamines as Chromogenic Reagents for Nickel, Palladium  
   and Platinum in Near-Infrared Spectrophotometry. 
   [Analytical Sciences, 10, (1994), 181-185] 
   Hitoshi Hoshino, Kyoko Kiba, Shinsuke Eda, and Takao Yotsuyanagi. 
 
31) 2-Pyridylaldehydebenzoylhydrazone Derivatives as Highly Selective Precolumn Chelating   
   Reagents for Nickel(II) Ion in Kinetic Differentiation Mode High-Performance Liquid  
   Chromatography. 
   [Mikrochimica Acta, 113, (1994), 137-152] 
   Nobuhiko Iki, Hitoshi Hoshino and Takao Yotsuyanagi. 
 
32) Photophysical Investigation of Energy Transfer Luminescence of Lanthanide Chelates of   
   Aromatic Polyaminocarboxylate Ligands in Aqueous Solutions. 
   [Analytical Sciences, 11, (1995), 175-180] 
   Hitoshi Hoshino, Takashi Saitoh, and Takao Yotsuyanagi. 
 
33) 経口リン吸着剤としての非晶質水酸化鉄(III) 
    [日本化学会誌, 1995, (1995),19-24] 
    依田 智・星野 仁・四ツ柳 隆夫. 
 
34) 高速液体クロマトグラフィー -血清アルミニウムモニタリングへの応用 
    [日本臨牀, 54, No.1, (1996), 215-220] 
    星野 仁. 
 
35) Determination of Aluminium in Human Serum by Kinetic Differentiation Mode  
   Reversed-Phase Micellar HPLC with Fluorometric Detection. 
   [Chemistry Letters, (1996), 203-204] 
   Makoto. Sato, Hajime Yoshimura, Hideki Obi, Sin-ichi Hatakeyama, Emiko Kaneko,  
   Hitoshi Hoshino, and Takao Yotsuyanagi. 
 
36) Complexation of Be(II) Ion with 1-(2,4-Dihydroxy-1-phenylazo)-8-hydroxy-3,6- 
   naphthalenedisulfonate as the Chemical Basis of the Selective Detection of Ultratrace Be by   
   Reversed-Phase High-Performance Liquid Chromatography. 
   [Analytical Chemistry, 68, No.6, (1996), 1960-1965] 
   Hitoshi Hoshino, Takeshi Nomura, Kouji Nakano, and Takao Yotsuyanagi. 
 
37) Simultaneous Determination of Inorganic Anions and Equally Charged Complexes of  
   Transition Metals with Polyaminocarboxylic Acids by Capillary Electrophoresis. 
   [Chemistry Letters, (1996), 1095-1096] 
   Oleg V. Krokhin, Wen-zhe Xu, Hitoshi Hoshino, Oleg A. Shpigun, and Takao Yotsuyanagi. 
 
38) High-Performance Liquid Chromatographic Methods for Monitoring of Nickel and    
   Vanadium in Air at the Nanogram Per Cubic Meter Levels. 
   [Environmental Science & Technology, 31, No.1, (1997), 12-16] 
   Nobuhiko Iki, Kazuyuki Irie, Hitoshi Hoshino, and Takao Yotsuyanagi. 
 
39) キャピラリー電気泳動法を用いるフミン物質のキャラクタリゼーション 
   ［分析化学，46,  No. 6, (1997), 477-482］ 
    鈴木俊夫，星野 仁，四ツ柳隆夫. 
 
 
 
40) Influence of cationic polymers on separation selectivity in kinetic differentiation mode     
   capillary electrophoresis of metal-4-(2-pyridylazo)resorcinolato chelates. 
   [Journal of Chromatography A, 772, (1997), 339-346] 
   O. V. Krokhin, H. Hoshino, O. A. Shpigun, T. Yotsuyanagi. 
 
41) Use of cationic polymers for the simultaneous determination of inorganic anions and  
   metal-4-(2-pyridylazo)resorcinolato chelates in kinetic differentiation-mode capillary  
   electrophoresis. 
   [Journal of Chromatography A, 776, (1997), 329-336] 
   O. V. Krokhin, H. Hoshino, O. A. Shpigun, T. Yotsuyanagi. 
 
42) The Use of N,N’-Bis(hydroxybenzyl)ethylenediamine-N,N’-diacetic Acid (HBED) for the  
   Determination of Trivalent Metal Ions by Capillary Electrophoresis. 
   [Chemistry Letters, (1999), 903-904] 
   Oleg V. Krokhin, Hitoshi Hoshino, Oleg A. Shpigun, and Takao Yotsuyanagi. 
 
43) Separation selectivity of some ethylenediaminetetraacetic acid and cyclohexane- 
   1,2-diaminetetraacetic acid complexes in column and ion electrokinetic chromatography. 
   [Journal of Chromatography A, 850, (1999), 269-276] 
    O. V. Krokhin, A. V. Adamov, H. Hoshino, O. A. Shpigun, T. Yotsuyanagi. 
 
44) New Near-Infrared Spectrophotometry for d8 Metal Ions, NiII, and PtII, with  
   2,2'-Dithiobis(1-aminonaphthalene) in Aqueous Micellar Solutions. 
   [Chemistry Letters, (1999), 1251-1252] 
   Yukiko Terazono, Hitoshi Hoshino, and Takao Yotsuyanagi. 
 
45) Room-temperature phosphorescence characteristics of platinum(II) chelates with  
   8-quinolinol derivatives in aqueous micellar solutions. 
   [Analytica Chimica Acta, 407, (2000), 71-79]  
   Hitoshi Hoshino, Masahiro Suzuki, Masaki Kanno, Takao Ohmachi, Takao Yotsuyanagi. 
 
46) Highly Sensitive Energy-Transfer Luminescence of N,N’-Bis(hydroxybenzyl)- 
   ethylenediamine-N,N’-diacetatoterbium(III) Complex in Aqueous Solution. 
   [Bulletin of the Chemical Society of Japan, 73, (8), (2000), 1817-1821]   
   Shingo Saito, Hitoshi Hoshino, and Takao Yotsuyanagi. 
 
 
47) Capillary Electrophoretic Reactor with an Electroosmosis Control Method for  
   Measurements of Dissociation Kinetics of Metal Complexes.    
   [Analytical Chemistry, 72, (2000), 4812-4820]   
   Nobuhiko Iki, Hitoshi Hoshino, and Takao Yotsuyanagi.  
 
48) Dissociation Rate Constant Estimation for Cerium(III) - O,O’-Bis(2-aminoethyl)ethylene- 
   glycol-N,N,N’,N’-tetraacetate System by Capillary Electrophoresis. 
   [Analytical Sciences, 16, (2000), 1095-1097] 
   Shingo Saito, Hitoshi Hoshino, and Takao Yotsuyanagi. 
 
49) Potential of ethylenediaminedi(o-hydroxyphenylacetic acid) and N,N’-bis(hydroxybenzyl)- 
   ethylenediamine-N,N’-diacetic acid for the determination of metal ions by capillary    
   electrophoresis 
   [Journal of Chromatography A, 890(2), (2000), 363-370] 
   O. V. Krokhin, O. V. Kuzina, H. Hoshino, O. A. Shpigun, T. Yotsuyanagi. 
 
50) Separation selectivity of anionic metal complexes of N,N’-bis(hydroxybenzyl)- 
   ethylenediamine-N,N’-diacetic acid in ion and ion electrokinetic chromatography. 
   [Journal of Chromatography A, 895(1+2), (2000), 255-261] 
   O. V. Krokhin, H. Hoshino, O. A. Shpigun, T. Yotsuyanagi. 
 
51) 8-アミノ-2-[(2-アミノ-5-メチルフェノキシ)メチル]-6-メトキシキノリン-N,N,N’,N’- 
   四酢酸を用いる閉殻希土類金属イオンのプレカラム誘導体化蛍光検出逆相分配高速    
   液体クロマトグラフィー 
  ［分析化学，50, No. 2, (2001), 113-117］ 
   斎藤伸吾，許 文喆，星野 仁，四ツ柳隆夫. 
 
52) Retention Selectivity between 4-(2-Pyridylazo)resorcinol and Its Cobalt Chelate in the Solid  
   Phase Extraction Systems and Its Application to the On-line Preconcentration for Reversed    
   Phase HPLC. 
   [Chemistry Letters, (2001), No 4, 302-303] 
   Akira Tsuyoshi, Hitoshi Hoshino, and Takao Yotsuyanagi. 
 
53) Reversed-Phase High-Performance Liquid-Chromatographic Determination Systems  
   Specific to Ultratrace Hard Metal Ions with Tridentate Schiff Bases and Hydrazones 
   [Bulletin of the Chemical Society of Japan, 74, No 7, (2001), 1279-1284] 
   Hitoshi Hoshino, Yuzuru Saitoh, Koji Nakano, Toru Takahashi, and Takao Yotsuyanagi. 
 
54) Entropy-Controlled Solvolytic Dissociation Kinetics of Lanthanide(III) Complexes with  
   Polyaminocarboxylates in Aqueous Solutions 
   [Inorganic Chemistry , 40, No15, (2001), 3819-3823] 
   Shingo Saitoh, Hitoshi Hoshino, and Takao Yotsuyanagi. 
 
55) The Use of Water Structure Breakers Urea and Guanidium Chloride, New Mobile Phase  
   Modifiers in Reversed-Phase Partition High-Performance Liquid Chromatography. 
   [Analytical Sciences, 17, (2001), 847-851]   
   Toru Takahashi, Hitoshi Hoshino, and Takao Yotsuyanagi.  
 
56) Successive Determinations of Platinum(II) and Selenium(IV) with 1,4-Dibromo-2,3-    
   diaminonaphthalene in Aqueous Micellar Solutions 
   [Analytical Sciences, 17, (2001), 859-863] 
   Tomoyuki Warashina, Hitoshi Hoshino, and Takao Yotsuyanagi. 
 
57) A novel fluorescence reagent, 10-hydroxybenzo(h)quinoline-7-sulfonate, for selective  
   determination of beryllium at pg cm-3 levels. 
   [The Analyst, 126, (2001), 2082-2086]   
   Hiroaki Matsumiya, Hitoshi Hoshino and Takao Yotsuyanagi. 
 
58) Selective Determination of Beryllium(II) Ion at Picomole per Decimeter Cubed Levels by  
   Kinetic Differentiation Mode Reversed-Phase High-Performance Liquid Chromatography   
   with Fluorometric Detection Using 2-(2’-Hydroxyphenyl)-10-hydroxybenzo[h]quinoline as  
   Precolumn Chelating Reagent. 
   [Analytical Chemistry, 75, (2003), 413-419]  
   Hiroaki Matsumiya and Hitoshi Hoshino. 
 
59) 4-ヒドロキシピリジン-2,6-ジカルボン酸̶ランタノイド(III)錯体の生成反応とエネル 
   ギー移動発光挙動 
   [分析化学, 52, (2003), 713-718] 
   高橋 伸幸，齋藤 伸吾，星野 仁. 
 
 
 
 
 
60) Highly-sensitive simultaneous detection of lanthanide(III) ions as kinetically stable aromatic  
   polyaminocarboxylato complexes via capillary electrophoresis using resolution  
   enhancement with carbonate ion. 
   [Analytical and Bioanalytical Chemistry, 378, (2004), 1644-1647] 
   Singo Saito and Hitoshi Hoshino. 
 
61) A microchip capillary electrophretic reactor: a new methodology for direct measurement of  
   dissociation kinetics of metal complexes. 
   [The Analyst, 130, (2005), 1337-1339] 
   Tohru Takahashi, Kei-ichirou Ohtsuka, Nobuhiko Iki, and Hitoshi Hoshino. 
 
62) 高速液体クロマトグラフィー速度論解析法を用いるニッケル(II)̶ピリジン-2-アル 
   デヒドベンゾイルヒドラゾン錯体のカラム内解離反応特性の評価 
   [分析化学，56, (2007), 159-165] 
   高橋 透，竹原 由佳，星野 仁. 
 
63) キャピラリー電気泳動反応器を用いる亜鉛(II)－1,5-ビス(2-ヒドロキシ-5-スルホフェ 
    ニル)-3-シアノホルマザン錯体のオンキャピラリー解離反応特性の評価 
    [分析化学, 56, (2007), 825-831] 
    小笠原 一孝，高橋 透，壹岐 伸彦，星野 仁． 
 
64) Dissociation Kinetics and Complexation Equilibrium Studies of a ZnII Complex with  
   1,5-Bis(2-hydroxy-5-sulfophenyl)-3-cyanoformazan during Capillary Electrophoretic  
   Separation Process. 
   [Bulletin of the Chemical Society of Japan, 80,, (2007), 910-915]  
   Tohru Takahashi, Yuka Takehara, and Hitoshi Hoshino. 
 
65) Determination of boron in water samples at nanograms per cubic decimater levels by  
   reversed-phase partition high-performance liquid chromatography with precolumn  
   complexation reaction using salicylaldehyde and 1-amino-8-naphthol-3,6-disulfate. 
   [Analytical and Bioanalytical Chemistry, 391, (2008), 1101-1106] 
   Toru Takahashi, Satoshi Yawata, and Hitoshi Hoshino. 
 
 
 
 
 
66) Capillary electrophoretic separation of humic substances using hydroxyethyl cellulose as a  
   buffer additive and its application to characterization of humic substances in a river sample. 
    [Analytical and Bioanalytical Chemistry, 393, (2009), 761-766] 
   Toru Takahashi, Jun Kawana, and Hitoshi Hoshino. 
 
67) テルビウム(III)̶芳香族ポリアミノカルボン酸エステル系を用いるエステラーゼ活  
   性の蛍光定量法 
  ［分析化学，58, (2009), 853-857］ 
   齋藤 雅彦，星野 仁. 
 
68) Separation of oligonucleotides with single-base mutation by capillary electrophoresis using  
   specific interaction of metal ion with nucleotide. 
   [The Analyst, 134, (2009), 1299-1301] 
   Toru Takahashi, Takao Sakurai, Koichiro Hirata and Hitoshi Hoshino. 
 
69) Ligand-Substitution Mode Capillary Electrophoretic Reaction: Extending Capillary  
   Electrophoretic Reactor forward Measurement of Slow Dissociation Kinetics with a    
   Half-life of Hours. 
   [Analytical Chemistry, 81, (2009), 7849-7854] 
   Nobuhiko Iki, Mariko Takahashi, Tohru Takahashi, and Hitoshi Hoshino. 
 
70) 2-アミノベンゼンチオール及びその誘導体を配位子とする白金(II)錯体の近赤外光 
   吸収特性評価とその微量白金(II)イオン定量への応用 
  ［分析化学，59, (2010), 597-603］ 
   藁科 知之，星野 仁. 
 
71) Effect of Urea on the Ion-Association Capillary Electrophoresis Separation of the Anionic  
   Metal Complexes Using Hydrophobic Tetraalkylammonium as Ion-Association Agent. 
   [Analytical Sciences, 26, (2010), 1151-1156] 
   Toru Takahashi and Hitoshi Hoshino. 
 


 Ｂ．プロシーディング等論文（学会の講演要録や内部報告集に収録）

1) イオン対形成反応を利用する重金属イオンの分離技術の開発とその応用 
   [旭硝子工業技術奨励会研究報告, 39,  (1981), 273-277]  
   四ツ柳 隆夫，星野 仁 
 
2) Ion-Pair Solvent Extraction of PAR-Copper(II), -Zinc(II) Chelates. - Computer   
   Analysis of Multi-Component  Mixture of Metal Chelates - 
   [溶媒抽出討論会 1982，浜松，1982, pp.77-80]  
   Tsuyoshi Ebina, Koichi Wada,  Hitoshi Hoshino, and Takao Yotsuyanagi. 
 
3) Extraction of Metal Chelates into Non-Ionic Surfactant Micelle Phase.  –  
   Equilibrium Studies by Two Phase Partition Model -  
   [溶媒抽出討論会 1983，浜松，1983, pp.81-86]   
   Tohru Saitoh, Hitoshi Hoshino,  and Takao Yotsuyanagi. 
 
4) On-column Selective Destruction and Separation Mode High-performance Liquid  
   Chromatography for Ultra-trace Amounts of Metal Ions.I.  A New Use of  
   2,2'-Dihydroxyazobenzene Derivatives as the Reagents in Spectrophotometry  
   Coupled with Ion-pair Reversed-phase HPLC for Trace Metal Analysis. 
   [旭硝子工業技術奨励会研究報告, 53, (1988), 317-325]     
    Takao Yotsuyanagi,  Hitoshi Hoshino, and Koji Nakano 
 
5) On-column Selective Destruction and Separation Mode High-performance Liquid  
  Chromatography for Ultra-trace Amounts of Metal Ions.   II. Determination of Aluminium  
  by HPLC-Fluorimetric System with Salicylaldehydebenzoylhydrazone. 
  [旭硝子工業技術奨励会研究報告, 53, (1988), 327-334]   
  Takao Yotsuyanagi,  Hitoshi Hoshino, and Nobuo Uehara. 
 
6) Preconcentration of Metal Ions with Surfactant Ion-Pair for Ultra-Trace Metal Analysis by  
  Room Temperature Phosphorescence HPLC, and AAS.   
  [4th USSR-Japan JOINT SYMPOSIUM on ANALYTICAL CHEMISTRY,  Moscow and  
  Tashkent, USSR, 1988, pp.34-45]        
  Takao Yotsuyanagi, Hitoshi Hoshino, Shukuro Igarashi, Emiko Kaneko, Jun Yamazaki, and  
  Kazutoshi Endo. 
 
 
7) Solvent Extraction Chemistry of Several Onium Ion-Pairs and the Liquid Chromatographic  
   Applications. International Trace Analysis Symposium '90, Sendai, 1990,  pp.111-116]   
   Hitoshi Hoshino, Hitoshi Watanabe, Eizaburo Watanabe, and Takao Yotsuyanagi. 
 
8) Reversed-Phase HPLC Methods for Development of Air Quality Criteria.  - The Monitoring  
  of Ni and V at the Sub-ng/m3 Levels -    
  [6-th Russia-Japan Joint Symposium on Analytical Chemistry, Saint-Petersburg, Russia, 1992,   
  pp.90-99]    
  Hitoshi HoshinO, Nobuhiko Iki, Kazuyuki Irie, and Takao Yotsuyanagi. 
 
9) Kinetic Differentiation Mode High-Performance Liquid Chromatography as a Powerful Tool  
  in Environmental Trace Metal Chemistry.     
  [IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference 94,  Hamamatsu, Japan,    
  1994, pp.8-11]    
  Hitoshi Hoshino and Takao Yotsuyanagi.  
 
10) Ligand System Designing for Long-Lived Luminescent Metal Chelates of  Lanthanides and  
   Platinum with Application to Time-Resolved Luminescence Measurements. 
   [International Trace Analysis Symposium '94, Sapporo, Japan, 1994, pp.189-192]    
   Hitoshi Hoshino, Takao Ohmachi, Takashi Saitoh, and Takao Yotsuyanagi. 
 
11) "KINETIC DIFFERENTIATION MODE" SPECIFIC DETECTION SYSTEM FOR ULTRA  
   TRACE ALUMINIUM BY RP-HPLC AND RP-HPTLC. 
   [8th Russian-Japan Joint Symposium on Analytical Chemistry,  Moscow and Saratov,   
   Russia, 1996, pp. 26-30]  
  Takao Yotsuyanagi, Hitoshi Hoshino, Emiko Kaneko, Makoto Sato, and Hitoshi Mizuguchi. 
 
 
 ２）著書  
             
1) 膜と界面!新しい分析法のメディア! 
 共著， (II-6- 1疎水性相互作用，II-6-4 イオン対抽出)，1990, 学会出版センター 
 
2) ORGANIZED ASSEMBLIES IN ANALYTICAL CHEMILUMINESCENCE 
SPECTROSCOPY: AN OVERVIEW.  [Advances in Multidimensional Luminescence 
Vol. 1, pp.  149-206, 1991, JAI  Press Inc., Greenwich, CT., U. S. A.] 
 W. L. Hinze, N. Srinivasan, T. K. Smith, S. Igarashi, and H. Hoshino. 
 
3) 分離精製技術ハンドブック 
   共著，(第 8章 5節 溶媒抽出分離法)，1993, 日本化学会編，丸善 
 
4) 各種分析法におけるサンプリング・試料調整法と前処理技術 
  共著，(第 21節 紫外可視吸光光度法における分離・濃縮，誘導体化，高機能 
        システム), 1993, 技術情報協会 
 
5) 分析化学反応の基礎 !演習と実験! 改訂版 
 共著，(3.1 平衡と速度，4.1 相律と分配則)， 1994, 培風館 
 
 
 
 
 ３）総説，解説（対象分野の進歩を広く調査して解説したもの） 
 
1) ＰＡＲの新しい利用法                          
      [ぶんせき，1976, 743-751]                
       四ツ柳 隆夫・星野  仁                                            
 
2) 金属錯体のイオン対抽出                     
 [化学の領域，33, (1979), 746-756]  
 四ツ柳 隆夫，星野  仁  
                                                      
3) 逆相分配高速液体クロマトグラフィーによる無機化合物の分離分析 
    [化学，36, (1981), 658-660]          
  星野 仁，四ツ柳 隆夫 
 
4)  イオン対クロマトグラフィー           
      [ぶんせき，1983, 566-572]               
       四ツ柳 隆夫・星野  仁                                            
 
5) 金属錯体の高速液体クロマトグラフィー -金属イオンの新しい吸光分析法- 
 [Jasco Report, 19, No.2, (1984), 1-6] 
  四ツ柳 隆夫・星野  仁 
 
6) 無機吸光分析 -高感度呈色試薬と新しい吸光分析システム-   
 [ぶんせき，1985, 496-504] 
 四ツ柳 隆夫・星野  仁・五十嵐 淑郎 
 
7)   金属イオンの吸光検出高速液体クロマトグラフィーに適合する有機試薬の設計 
 [ドージンニュース，1989, No.48, 3-11] 
 壹岐 伸彦， 星野  仁 
 
8) イオン種の高性能液体クロマトグラフィー：イオンクロマトグラフィーとイオ  
        ン対分配クロマトグラフィー 
 [ぶんせき，1989, 1003-1007] 
 星野 仁・四ツ柳 隆夫． 
 
 
 
9)   無機吸光分析 -高感度発色試薬と新しい吸光分析システム- 
 [ぶんせき，1990, 283-290] 
   四ツ柳 隆夫・星野  仁・五十嵐 淑郎 
 
10)  高感度錯体化試薬の利用 
  [化学総説 9, クロマトグラフィーの新展開，学会出版センター，(1990) 73-79] 
   四ツ柳 隆夫，星野  仁  
 
11) 分析機器構成要素の基礎知識 測定容器 
 [ぶんせき，1992, 364-365] 
 星野 仁 
 
 
 ４）記事 （研究成果を簡潔にまとめて紹介したもの） 
 
1)  日本各地の水の特性 -アルミニウムイオンを中心として見た- 
 [セラミックス，25, (1990), 689-691] 
 四ツ柳 隆夫，金子 恵美子，星野  仁 
 
2)  液体クロマトグラフィー手法による微量金属イオンの計測 
 [臨床検査，34, No.11, (1990), 1587-1588] 
 四ツ柳 隆夫，金子 恵美子，星野  仁 
 
3) システム機能を利用する高性能吸光光度法 
 [まてりあ，33, No.4, (1994), 336-340] 
  四ツ柳 隆夫，星野  仁，金子 恵美子 
 
4) 極微量ケイ酸イオン計測のための前段濃縮!吸光検出装置の開発研究 
 [みやぎ工業技術情報，137, No.1, (1996), 2-4] 
 星野 仁，磯田 茂紀，井原 忠雄，菅原 勝嘉，小林 セツ 
 
 
 
 
 
 
 ５）競争的研究費獲得の状況（平成５年以降） 
 
a) 文部省科学研究費補助金 
 
1)  試験研究(B)(1) 「高機能濃縮ー吸光検出系から成る半導体超純水の簡易品質モ  
        ニタリング機器の開発」 
 （平成 6-7年，代表）4,600千円 
2) 基盤研究(B)(2)「発光性白金平面錯体のミクロ環境認識能創製とその DNAプロ 
        ーブとしての応用」 
 （平成 7-8年，代表）6,800千円 
3) 基盤研究(A)(2)「キャピラリー電気泳動法における金属・分子錯体の速度論的識 
        別場の解析と高性能化」  
    （平成 8-10年，分担）四ツ柳隆夫， 9,500千円 
4) 基盤研究(B)(2)「親水性対イオンを用いるイオン対逆相分配クロマトグラフィ 
        ーの高速化システムの開発」 
    （平成 9-10年，分担）四ツ柳隆夫， 3,700千円 
5) 基盤研究(C)(2) 「新奇な分光学的機能を有する金属錯体系の創製と生体システ  
        ムプローブとしての応用」 
    （平成 9-10年，代表）3,300千円 
6) 国際学術研究-共同研究-「分子システム設計による絶対微少量金属錯体の高性 
        能細管電気泳動法の構築」 
    （平成 10-11年，分担）四ツ柳隆夫， 8,000千円 
7) 基盤研究(C)(2) 「キャピラリー電気泳動流動反応器の開発と速度論的高性能錯 
        体システムへの応用」 
 （平成 13-14年，代表）4,100千円 
 
b) その他省庁・財団等 
 
8) NEDO地域コンソーシアム研究開発 「超微量軽元素自動計測器の開発」 
 （平成 11年，研究総括代表者）７1,604千円 
 
    6）特許出願状況 
1) 
  １．特許の名称      クロムの分析方法 
 ２．発明者（職員のみ）四ツ柳隆夫、星野仁    
 ３．概要       吸光光度検出器を有する高速クロマトグラフによるクロムの 
                        分析方法. 
 ４．出願日        
   出願番号     昭和５９年特許願第２６４７６７号  
 ５．保有状況     東亜電波工業（株） 
 
2) 
 １．特許の名称    pH感応性固体材料 
 ２．発明者（職員のみ）四ツ柳隆夫、星野仁、五十嵐淑郎 
 ３．概要       ポリスチレン板をスルホン化した基板に正電荷をもつポルフ 
                        ィリンを吸着させた簡易高感度 pH センサー素子を開発． 
 ４．出願日 
   出願番号     特願昭６３!３０７２５５  
 ５．保有状況     東亜電波工業（株） 
 
3) 
 １．特許の名称    液体クロマトグラフィーによるベリリウムの分析方法． 
 ２．発明者（職員のみ）四ツ柳隆夫、星野仁 
 ３．概要       液体クロマトグラフィーを用いる方法により微量のベリリウ 
                        ムを超高感度で定量する． 
 ４．出願日      平成５年９月１０日 
   出願番号     特開平７-８３９０８ 
 ５．保有状況     東亜電波工業（株） 
 
4) 
 １．特許の名称    被検水中の超微量ケイ酸イオンの自動測定方法 
 ２．発明者（職員のみ）四ツ柳隆夫、星野仁 
 ３．概要       半導体装置の製造工程に使用される超純水中のケイ酸イオン 
                        の自動測定方法． 
 ４．登録日      平成 13年 10月 19日 
   特許番号     特許第３２４０５０７号   
 ５．保有状況     有限会社 イハラ理研，宮城沖電気（株），沖電気工業（株 
